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Tilanne katsaus.
04.03.1920Laatinut Etsivä keskuspoliisi
jalta 5/? - Tj/r 1 jAO.
loistalseksi tarlua-a attomar. tiedon i ukaan oltäinl punaisilla
oli» jonkunlaisia etanuiteitä .»ohjoioeoaa, joa a no pitkin rajau Tor-
niojokea yli kulkien toir ittavat puna-armeijaan värvättyä väk«?»an
Hautalin, joutu sitten laivalla Viroon ja odoll© n Venäjälle,
UlkovaHain lähettiläiden ja Valtioneuvoston jäsenten ynnä
muitten vieraillessa nel* »kuun £& p:n& Tasavallan luona
haltarannao3a,ili uitti tuntematon honklld puhelimitse Turun kaupungin
«oliislfseatarll )e, outä vieraita oliai tarkoin vartioitava hoikin auunJ
n iteli un murhayrityksen te laion.lin oi taksan tekij ei lii. ai suut nime-
ään» * u i tonkin kävi aelvillo.ottä lian oli a© antanut kau Hangis-
sa sijal saavasta matkailijokotl "duomesta*, Joi .» heti Inhotettiin
vjtaivH tutkit aan asiaa, ulienkin il an tulosta,
iiaKKoiiikk»oV
jUiaaiao.sh hköl aitokaan ja nau työntekijäin lakot jätTuvat yhS
oue 11e n .
.Kuusiluodon sahalla ovat lotjien lastatat t aie työatä,vaati-
•n Öos korotusta entisiin pui kkoiliinaa,joten tuntipalkka korotettuna
tulisi olemaan II ml Osa työläisistä on kuitenkin yrittänyt käydä r
dero aasa sovintoa työnäni j*lii kanssa, mutta peläten koutotoir onr>it-
tsitijtoverien puolelts, ovat luopuneet yrityksestään, joten ty *t s\f<d k
>;oKonasn »iuaukaisua laivoillakin, joHa on kaikkiaan 14 mainitun a -
hän alustalla,
.for!aaa ovat »elkun ja V n m aauan lastauaty läiaat vaati-
neet x} / laHankorotuata, lannnistön on ain luvaten. t korottaa 10 :11a,
käydyissä n uvuttoluisua tyyntyi isännistä korutta?a.m vielä ö s,jo-
on «y däioet tyytyivät, joten 1 k o täten tuli vältetyksi.
Jyväskyläaaä ov.*t uuta asua olevat val tion »ia ioni sotaa jät juliu-,
ta -eot lakon heinää. 2ti p:nä u*lk arot tel Haen takis.
kaiaa» in oiirisaä on tytfiot ».elöltä Kulunet n viikon al .*na J
llut molkd ru» .laasti. /? alkoi Sam aasit dia ulkotyölmi ton 1* to

t*jn olko n * iirit Uu,eitä )*kkolatSten johtajina on ; ,a. oi I. ut
Ont. iGlOTillalsiS,
Kajaanin Puutavara 0/3f;n tahtailla ovat ty^lslaet erittäneet '
isän?latälla palkankorotaavaatirnuksia» jotka ovat noin £5 % koro- j
tukset ont iolin 3:- ja 5; »0 k. tuntipalkkoihin ook- asunto tehtaal-
la» näihin va tir»aksiin el isännistä kuitenkaan 010 suostunut» ja ouafc
jotkut työläiset aanoutu!;oot ueli» johduta irti t iBtä,*>y>va«n
lahti* klo Hke läuunpaikkakuntalalsia «nota stk työhän mainitun yh-
tiöto työmallis.
Viipurin pillissä Jatkuu iuraan satcu&atyöläisten lakko yhä
virui lisuuti» vaikea Muualta tulleilla työvoi lila lastiuotyät ovat
» «Ikein ontiuosufi vauhtisaa n. .luuton ovat toKKOlaisöt purustaneot
omaa atavoriyhdistyksen,joka on saametkin * joitakin lastauksia
suoritot uavak«o n.
JLiJLi: iL.JLa.JLli*.
öalakuljotuo on kuluvan viikon sikana ollut molkoin koko aan
keskeytyksissä, sillä rahdit ovat Venäjän puolalla jostakin sy stK
loppuneet»mutta aivan viikon lopullani kalterikin huomattavia*a ti -
säkin suhteessa elpyä!san merkkejä.
otilaskarkurit^
Paoisöa konttfevahdeissa,Kuten Korplkyli-ao »Alv-
järvellä y.m, »ovat sotilaat yhteistoiminnassa koi uniutiku*lirien
kanssa, 1aloitat sotilaat jäävät uusillassa tapauksessa rankaise) at-
ta» 41 li heti epäilyksen Kohdistuttua heihin,ho ; oikenevat kajan
yli VenäjalH hiinpä on esim. rajalla saatu kiinni Korpikylin j
vahaista karannut sotilas; Jarnoin myös on saatu kiinni kaksi ilj
, ..«Tulevat o
von kenttsvaittiia K uluvaa sotilasta, .>©in rf o».iuvs* r L
saojeluu&unts -ja «uJitpatrul*it laukausten vuii4pLr
sa» joilla uslen on «akanaan useampia rajan tpi*o***
puolelle
tottuvia. osterissa esim, jotuivuo
kahakkaan
erään sotila in ka saa» joiKoi i tittirai aa» u^ 1 "' tK
M jmfaU «Ulaa V*n«JM bu»l*l*. *»*•,*a»a n»U» l»u‘ulv'11 tlin-
«l. Hyvin uaoln t*p** **J«ll* kulki#.»** «|Ul*W*.JoU*
«IvUbrim
TW».MtiM seulovat pilkin »I** o*>telV« *ll KulkU
°U* J *
a»*lt«w«t no Juan iijtärl ialk*-.oihin. Vohkii' 1! »I ■ el oi* tl*-
lo« »IM »aiillp*lvoluk*Mt* v«p**n- uBCt
';kt" ‘U““ j

